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Ensenyar el català o f ins i tot en català pot tenir un sentit l imitat si es 
considera a la pràctica el ca-
talà com una llengua estran-
gera. El català no és una de 
les grans llengües internacio-
nals i si els alumnes han d'a-
prendre llengües per la seva 
u t i l i t a t p ro fess i ona l o eco-
nòmica sembla més interes-
sant que aprenguin l'anglès, o 
el rus. 
La justi f icació profunda de 
l'ensenyament en català és 
que el català, encara que ac-
tualment sigui poc ut i l i tzat, 
és la llengua de la identi tat de 
Catalunya Nord. És la llengua 
dels símbols en def ini t iva, 
encara que no consti a cap 
estatut d 'au tonomia és la 
llengua pròpia. 
Ens cal alegrar que augment i 
l'ensenyament del català a les 
escoles franceses de Catalu-
nya Nord, o que f ins i tot s'hi 
organi tz i un ensenyament 
bi l ingüe mei tat en francès 
meitat en català, però aquests 
avenços els cal situar en la 
perspectiva d'un object iu de L A B R E S S O L A ESCOLA CATALANA OBERTA AL MÓN - C M A U . F R A N C È S - A N G L È S 
recuperació del català com a 
llengua d'ús quot id ià, normal 
de relació entre persones i fa-
mílies que componen un poble. 
Aquest object iu, f ins i tot en 
el cas sudcatalà, en què la 
llengua s'ha mant ingut més 
viva i ha rebut el suport de la 
Generalitat i del Govern Ba-
lear, sembla difícil d'aconse-
guir (els debats sobre la nova 
Llei de Política lingüística en 
són una il· lustració patent) 
En efecte, la d inàmica social 
de les llengües espanyola o 
francesa, amb llur oficial i tat, 
i la immigrac ió sistemàtica a 
Catalunya de francòfons o de 
castellanoparlants, porta aques-
tes llengües a tenir un paper 
hegemònic que, de fet, ja té 
al Rosselló. Tenint en compte 
tots aquests aspectes calia 
t robar un sistema d' immersió 
lingüística a Catalunya Nord 
que permetés no solament 
d'aplicar el dret a l'ensenya-
ment en català, sinó que el 
català, a més, fos llengua de 
comunicació entre els alum-
nes. Per altra banda calia evi-
tar dos paranys: 
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- la repressió estil "Soyez propres, 
parlez français" o"habla en cristiano". 
• el parany de la deixadesa que no 
permetés d'aconseguir els objec-
t ius esmentats. 
Calia doncs t robar una resposta a 
la vegada pedagògica i sociolin-
güística a la qüestió plantejada. 
Calia combinar l 'adquisició, l'ús i 
l'efecte mul t ip l icador 
A) L'adquisició i l'ús 
La situació és la següent: cap 
alumne no parla català al mo-
ment d'entrar a l'escola. 
No descuidem que l'objectiu no 
és solament d'ensenyar català, 
sinó que a més sigui la llengua 
d'ús. No descuidem tampoc que 
els hàbits s'adquireixen de petit i 
els hàbits socials s'adquireixen al 
moment de la pr imera socialitza-
ció, és al dir al parvular i . 
Primera mesura 
Quan es crea una escola, no es 
crea amb tots els cursos: es 
comença amb parvulari amb mai-
nada entre dos i quatre anys. 
Tinguem present que el català ha 
de ser la llengua de la socialitza-
ció. En conseqüència, cal que la 
mainada l'aprengui i faci servir 
ALHORA. Si ens ho pensem bé, 
de fet, així com s'ha demostrat 
moltes vegades, una llengua s'a-
prèn bé quan es fa servir i quan 
és necessària per fer-se entendre. 
Però per aconseguir la simulta-
neïtat de l'ús i de l 'aprenentatge 
cal l imi tar l'efectiu si més no al 
moment de crear l'escola. 
Segona mesura 
Un parvulari es crearà amb 10 
alumnes com a màx im. Mes amb 
això encara no n'hi ha prou. Cal 
fer dues coses: apl icar els progra-
mes oficials de l 'ensenyament a 
nivell de parvulari i mantenir en 
permanència la motivació d'ex-
pressar-se en català. A nivell dels 
conceptes i dels object ius, els 
programes del parvulari s'adiuen 
prou bé amb els object ius lingüís-
t ics: la teatral i tzació, la cançó, els 
contes, la plàstica i la motr ic i ta t 
(si es verbali tzen prou i si es 
pensa SEMPRE a donar el voca-
bulari adequat perquè els nins i 
nines el puguin fer servir sense 
passar per la mediació del fran-
cès o del castellà). 
De fet la part d'activitat dir ig ida 
no és la part més dif íc i l : la majo-
ria de mestres que fan immers ió 
català no pas com un deure, sinó 
com a mit jà de valori tzar el que 
acaba de fer (castell o camí). 
Els conf l ictes entre alumnes i la 
necessària adquisic ió dels hàbits 
de convivència són també un bon 
mit ja per aconseguir l'expressió 
en català: demanem que les nor-
mes siguin recordades pel nin 
que ha pat i t una agressió d'un 
altre nin: "diga-li no tustem, no pit-
al Principat i a les Illes aconse-
gueixen l'ús de la Llengua a clas-
se. El repte, par lem clar, és el pati 
d'esbarjo. 
Tercera mesura: juguem amb la 
mainada 
Això impl ica que anirem amb ells 
al sorral , que donarem pales i 
galledes i que repet irem ara i 
La Bressola de Perpinyà. 
gem o no llancem sorra". A còpia 
de repetir el nin ho acaba dient 
NO PERQUÈ CALGUI PARLAR EN 
CATALÀ, sinó s implement perquè 
el company no el tust i i no li posi 
sorra dins els cabells. 
Tot això són peti ts exemples que 
evidentment s'han d 'ampl iar al 
conjunt de la vida quot id iana de 
l 'alumne dins l'escola. Impl ica per 
L'objectiu no és solament 
d'ensenyar català, sinó que 
a més sigui la llengua d'ús 
adés: "vols la pala, deixa'm la galle-
da, hem fet un castell, etc". Hem 
de ser prou atents per poder-nos 
ant ic ipar a la necessitat verbal 
del nin. Si el nin ha fet un castell 
o un camí ho verba l i t za rem 
ABANS que ens digui "j'ai fait un 
chateau ou un chemin", per tal de 
facil i tar-l i s is temàt icament la me-
mori tzació i l'expressió del mot 
part del mestre una presència 
cont inuada que, segons com, es 
podrà anar atenuant a mesura 
que comprovi que l'ús de la llegua 
s'està arrelant i que la seva pre-
sència esdevé cada cop menys 
necessària. No obstant, cal recor-
dar que l'entorn de l'escola és 
gairebé sempre francès (o espa-
nyol) i que és probable que el nin 
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necessit i fer servir vocabular i 
" importat" . En aquest cas cal 
estar sempre a punt per introduir 
el vocabulari català corresponent. 
De fet, el mestre no pot estar per-
tot i cal que distr ibueixi responsa-
bil i tats per aconseguir que els 
alumnes que mi l lor han assimi lat 
el sistema de l'escola el vagin 
transmetent als companys. Així, 
alguns d'ells es faran responsa-
bles d ' in t rodui r el mot català 
quan un dels companys se'n des-
cuidi . Més endavant veurem que 
aquesta distr ibució de responsa-
bil i tats és determinant per a l'e-
volució de l'escola. 
No insist im gaire sobre l'aplicació 
dels programes, però subrat l lem 
que aquesta ha de ser adaptada 
en permanència al sistema d' im-
mersió. Sovint pot passar que l'a-
plicació dels programes faci des-
cuidar la immers ió. És indispen-
sable que els dos aspectes siguin 
combinats. 
A la Bressola de Prada, aplicant 
aquest sistema es va aconseguir 
el següent resultat: quan es va 
obrir el pr imer curs el mes de 
setembre de 1989, cap dels nou 
alumnes no parlava català: quan 
va arr ibar el mes de febrer de 
1990 vaig poder comprovar que 
per primera vegada em podia 
asseure al banc del pati i escoltar 
de lluny com la mainada anava 
jugant tranqui l · lament en català. 
L'hàbit estava adquir i t , encara 
que no consolidat. 
B) La multiplicació 
En la pr imera etapa de l'escola 
s'ha aconseguit l 'aprenentatge i 
l'ús de la llengua al pat i , però el 
repte següent es presenta al 
moment de començar un nou 
curs amb nous alumnes. 
La primera di f icul tat es troba en 
el fet que entre curs i curs hi ha 
hagut les vacances d'estiu i que 
normalment els nins i nines amb 
els quals s'havien aconsegui t 
resultats l ingüístics impor tan ts 
han perdut el nivell de llengua del 
mes de juny ja que no han fet ser-
vir el català durant els mesos de 
jul iol i agost. Seixanta dies a 
aquesta edat són molts dies! 
Primera mesura: començar el 
curs en dues etapes 
Farem que comencin pr imer els 
nins i nines que ja hi eren el curs 
anterior per tal de recuperar du-
ja que es disposa d'una base lin-
güística que no hi era al moment 
de la fundació. 
C) El creixement 
Curs rere curs s'ha d'anar adap-
tan t l 'organització de l 'escola. 
Recordem que l'escola va pujant 
cursos, i que si el pr imer any va 
engegar només amb parvulari , a 
rant un parell de dies el nivell d'ús 
de la llengua que tenien. A més els 
responsabi l i tzarem a dos nivells: 
- Acollir els nous alumnes ama-
blement. 
- Responsabilitzar-los de la inte-
gració lingüística dels nous. 
Segona mesura: matricular alum-
nes més petits. 
Per tal de facil i tar la tasca que es 
dóna als del curs fundacional, es 
matr icularan nins i nines més 
petits. Així els més grans dispo-
saran d'una autor i tat natural. Els 
més petits t indran tendència a 
IMITAR els antics i seran més 
motivats per aprendre la llengua. 
Es matricularà un nombre l imi tat 
d 'a lumnes per evitar que els 
grans siguin submergits per llur 
responsabil i tat. 
El panorama ha canviat en relació 
al començament del pr imer curs: 
el mestre encara ha de ser molt 
més present, però més que res 
per recordar les responsabil i tats 
dels grans. A la pràctica s'ha po-
gut comprovar que el segon curs 
és força més fàcil que el primer, 
Els nins i nines de la Bressola, cantant. 
part i r del tercer normalment s'o-
bre una classe de l r . 
Sempre s'han d'anar adaptant les 
necessitats de la programació 
amb les de la immersió i també, i 
potser sobretot, als interessos 
dels alumnes que van variant a 
mesura que creixen. El sistema 
de responsabil i tzació dels nins i 
nines ha d' anar evolucionant en 
funció d'aquests paràmetres de la 
personali tat dels "leaders" de les 
classes. 
Sempre hem de tenir present que 
no podem matr icular més alum-
nes nocatalanoparlants que els 
que pot assimilar el grup. No es 
pot d i r que hi hagi una recepta 
permanent . La si tuació canvia 
cada any i f ins i tot de vegades 
amb la matr iculació d'un alumne 
nou, o la baixa d'un dels antics. El 
mestre, o l'equip de mestres, s'ha 
de saber adaptar a les noves 
situacions. 
D) Els mestres nous 
No es pot fer un treball d' immer-
sió l ingüíst ica d 'aquest t ipus 
sense un equip coherent i motivat 
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que combregui amb els object ius. 
Es evident que una persona poc 
motivada que es l imités a fer les 
classes en català i prou, difíci l-
ment pot integrar-se en un equip 
així. La polít ica de contractació 
de mestres esdevé doncs un tema 
cabdal . Cal evidentment que la 
insti tució t ingui els mit jans jurí-
dics de procedir a aquesta con-
tractació. 
Gràcies a les reformes dutes a 
terme l'any 1992 i gràcies a les 
possibi l i tats que conté la llei fran-
cesa de 1959 pel que fa a aquest 
tema, sembla que la Bressola 
ac tua lment d isposa d 'aquests 
mit jans jurídics. Els mestres no 
arr iben a la Bressola nomenats 
per una administ ració externa: 
són nomenats pel Consell d' Ad-
ministració, que examina les pro-
postes del director general com-
prova si aquest ha fet correcta-
ment la seva feina, ha estudiat 
molts curr ículums i s'ha entrevis-
tat amb les mi l lors candidatures). 
N o r m a l m e n t s 'efectuen unes 
pràct iques a l'escola per tal de 
verificar si les possibi l i tats que 
semblen presentar els candidats 
corresponen en la realitat a la 
pràctica quot idiana de I' escola. 
Sempre s'ha de tenir en compte 
el fet que si la valori tzació de l'ús 
de la llengua no és unànime per 
part de l'equip de mestres, difíci l-
ment podrà ser transmesa a í a lum-
nat. 
E) La formació 
Un altre dels grans reptes que ha 
d'afrontar la Bressola és la forma-
ció de mestres: d'uns mestres, 
així com ho hem di t , que puguin 
fer-se càrrec d'un projecte lingüís-
tic d'aquest t ipus. Per això, ja que 
la Bressola és massa petita per 
fer f ront a aquesta necessitat, 
hem col· laborat amb les escoles 
occitanes, bretones i basques de 
l'Estat francès per tal de crear un 
centre de formació de mestres 
adequat als nostres projectes. 
La par t de f o rmac ió comuna 
necessària per aprovar les oposi-
cions i concursos oficials de mes-
tres (Professors d'escoles) de P Es-
tat francès es fa a Besiers (Oc-
citània). A part de la programació 
oficial s'hi pot t robar una forma-
ció psicol ingüística a càrrec del 
professor Jean Petit, de les uni-
versitats de Reims i Constança 
(Alemanya). El professor Petit, a 
banda d'haver estudiat mundial-
ment les experiències d ' immers ió 
l ingüística, és un gran coneixedor 
del sistema que hem apl icat a 
Prada. 
Conclusió 
La situació de la llengua a la 
Catalunya del nord és dramàt ica: 
la del Principat, la de les Illes i la 
del País Valencià és evidentment 
força mi l lor, però els dar rers 
debats sobre la llei del català de-
mostren que di f íc i lment es resol-
drà la qüest ió del manteniment 
de la llengua per la via legislativa. 
La Bressola ha volgut demostrar 
que és possible de crear escoles 
en què es puguin crear les condi-
cions de la natural i tat de l'ús de 
la l lengua. Evidentment no té 
gaire sentit que aquesta experièn-
cia quedi l imi tada als centres ges-
t ionats per la nostra ent i tat . Per 
això in tentem de fer-la conèixer 
per tal que altres ent i tats o insti-
t uc ions pugu in reprodui r - la o 
mil lorar- la. Esperem que la nostra 
contr ibució permetrà avançar cap 
a una extensió de l'ús social del 
català atots els Països C a t a l a n s . • 
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